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DAGORDER N:o 10
till trupperna inom fästningsområdet
19.05.1918
1.
Enligt överbefälhavarens T>efallning utnämnetf «veTetelöjtnant
v o ii Essen till chef för Helsingfors lägartrlgad»
2.
Prån ocli med den 21 maj 1918 kl. 12 p.d. bestämmes lösen av
stadskommendanturen-, vilken äger tillställa lösen i förseglat Konvolut
envar myndighet, som veder"bör, ti.a. Ståthållaräm"betet.
IÅ stadevakterna för närvarande "bestridas av Helsingfors ,jä-
gatf?rigads tåda regementen och nattpatrulleringen av Hylands dragoner,
"böra dessa regementens staters utskickade avnäuta lösen å sta ds kommen-
dant uren. -
Stadstpmmendanforen, ålägg-es -ovillkorligen att se till det ut-
givandet av lösen inskränkes till det minsta möjliga, för undvikande a
missbruk.
För varje dygn utses turvis av vardera av Helsingfors .jagar-
"bTlgade regementen en Jourhavaaada offieär i o.f. kontrollering av vald:
tjänsten i staden, "börjande från den 21 maj kl. 12 p.d., då denne utsee
av chefen för lista regementet. Namnet på denne officer "bör i tid insår
dae tJ.ll Ståthål larämbetet.
3.
Då fall inträffat, att spårvagnsp-latformerna "besättas till
trängsel av -soldater från garnisonstrupperna och dessa haka sig fast t.
o.m. på #ttre sidor av platformerna» tvärtemot konduktöremas tillsägel-
ser, "befaller jag regementschef erna vid garnisonstrupperna att vidtaga
effektiva åtgärder för etävjandet av nämnda missbruk, samt tillhålla
sina underlydande att de ovillkorligen- äro skyldiga att hörsamma spår-
vagnskonduktörernas uppmaningar»
?% grund av överbefälhavarens "befallning anmodas cheferna för
samtliga gar»isonstrupper ävensd» stadskoiniaendanten att till Ståthållar
ämbetet Inälva forteökninp sv«r »Ila offl«erar« vi 4 dem -rrtt&rlvfa.rxi*

trupper, som ej ännu "belönata med frihetskors eller vilka det närmaste
chefskapet ej kommer att föreslå till dekorering. Ifcssa officerare kvm
na få frihetakors utan svärd av fjärde klass., om ej deras befäl anser
dem ovärdiga till sådan "belöning. Samtidigt uppmanas cheferna att sänd
förteckning över alla kvinnor, som medföljt trupper samt varit manska-
pet på sätt eller annat till hjälp, ib kvinnor, som utfört sitt uppoff
rande arbete i främsta stridslinjen, sättande sitt liv på spel, "belöna,
med tapperhet smedalj , varför en kort redogörelse över var o en. ens verk
samhet eller hjältedåd "bör "bifogas. Förteckningarna "böra naturligtvis
innehålla alla de uppgifter, som upptagas i förs lags listor för helönin
gar överhuvud, för kvinnor "böra dessutom adresser angivas.
Kommendant, Generalmajor
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